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Part 2 as well as Part 1 reviews Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus 
Lecture series “Modern Society and People A&B” which we offer at Tokyo Polytechnic University. 
Matsumoto describes her lecture in Chapter 1. She expects her lecture will make students motivate to study 
science and technology. Accordingly, she aims at introducing current energy crisis which we are facing to 
students and making them to consider it. As a result, they discuss solutions for the problem with a full 
understanding of basic knowledge about the issue. In Chapter 2, Takizawa’s lecture on “Winner vs. Loser 
and Human Empathy” is introduced. He focuses on the fact of unequal society in current Japan. The 
inequality has come up from neo-liberalism and reduced government relaxation. It is not easy to redress the 
inequality. It is because we need to create safety-net for tax funds which aims at recognition of right to 
exist. He also argues that liberal arts education at a university level should target to foster the capacity for 
imagination and social skills. Lecturers at a university level are also required to fully understand the 
principles of equal rights and liberty. Finally, he argues liberal arts education should aims at acquiring skills 
and strategies which lead to “resistance” in order to promote occupational meaning of education. 
Shigemitsu, in Chapter 3, picks up the aspect of teaching language skills in this lecture series. She employs 
the idea of Common European Framework of Reference for Languages. She evaluates students’ reports and 
finds most of them are A1 and A2 levels although they write it in L1. She concludes that students should 
know the basic writing rules and how to put their idea into words in advance. The Chapter 4 shows that this 
lecture series has received high evaluation. It can be said that it brings educational effectiveness to the 
students. The contents of this lecture series exemplify connections between modern society and their 
research areas and cover a wide range of research areas. Finally, this paper contemplates the best form of 

















































































































































































年、天然ガスが約 67 年、石炭が約 192 年、ウラン
が約 85 年と予測されており、石油が最も短い。⑦





















































































































































































































































































と し て CEFR （ Common European Framework of 





















































































































































4.0（5 が最もよい）であった 10)。 
続けて、「現代社会と人 B」の昨年度評価につい
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